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XI CONGRESO NACIONAL 
DE PEDAGOGIA 
Fecha y lugar: 2-5 de julio de 1996 en 
San Sebastián (España). 
Organiza: la Sociedad Española de Pe- 
l dagogía, 
Inscripci6n e injormación: Sociedad Es- 
pañola de Pedagogía, Vitrubio, 8, 2a. 
28006 Madrid. Tel: 9 1 561 48 39. 
PSYCHOLOGY OF 
MATHEMATICS EDUCATION 20 
(PME 20) 
Fecha y lugar: 9- 12 de julio de 1996 en 
Valencia (España). 
Inscripción e información: Angel Gutié- 
rrez, Departamento de Didáctica de la 
Matemática, Universidad de Valencia, 
Apartado 22045,4607 1 Valencia, Espa- 
ña. Tel. 96 386 44 86, fax 96 386 44 87, 
e-mail: <angel.gutierrez@uv.es>. 
14th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON CHEMICAL 
EDUCATION (ICCE) 
Fecha y lugar: 14-19 de julio de 1996 en 
la Universidad de Queensland, Brisbane, 
Queensland (Australia). 
Inscripción e in$orrnación:: ICCE Con- 
ference Secretariat, Continuing Profes- 
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sional Education, The University of 
Queensland 4072, Australia. Tel.: 61 7 
365 6360, fax: 61 7 365 7099; e-mail: 
<chemed96@ceu.uq.oz.au>. 
INTERNATIONAL CONGRESS OF 
MATHEMATICS EDUCATION 8 
(ICME 8) 
Fecha y lugar: 15-21 de julio de 1996 en 
Sevilla (España). 
Organiza: la Federación Española de 
Sociedades de Profesores de Mate- 
máticas. 
Inscripción e información: Sociedad 
Andaluza de Educación Matemática, 
Thales (SAEM Thales), Facultad de 
Matemáticas, Tarifa s/n, 41012 Sevilla 
(España). Tel. 5 462 36 58, fax 5 423 63 
78. Más información por e-mail: 
&me8 @obelix.cica.es>. 
THE GROWING MIND: 
MULTIDISCIPLINARY 
APPROACHES 
Celebración del centenario del nacimiento 
de Jean Piaget. 
Fecha y lugar: 14-18 de septiembre de 
1996 en la Universidad de Ginebra (Sui- 
za). 
Información:: Mrs A. Tryphon, Univer- 
sidad de Génova, Archives Jean Piaget, 
18 route des Acacias, 1227 Acacias- 
Geneve, Suisse. Tel. 41 22 705 70 21; 
fax: 41 23 300 20 46; e-mail: 
<tryphon@uni2a.unige.ch>. 
X CONGRESO SOBRE 
DIDACTICA DE LA FISICA, 
MICROELECTRONICA, 
MICROORDENADORES Y 
ASTRONOMIA PARA 
PROFESORES 
' Fecha y lugar: 28 de septiembre de 1996 
en el Salón de Actos de la UNED, Facul- 
tad de Ciencias (Físicas), c/ Senda del 
Rey, Ciudad Universitaria, Madrid. 
Organiza la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 
Información:: Prof. L. Rosado, Facultad 
de Ciencias (Físicas), c/ Senda del Rey, 
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. Tel.: 
91 398 71 58, fax: 91 398 66 97. 
SEGUNDO TALLER 
INTERNACIONAL SOBRE LA 
ENSENANZA DE LA 
MATEMATICA PARA 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
Fecha y lugar: 25-29 de noviembre de 
1996 en La Habana (Cuba). 
Información:: Dr. Eugenio Carlos Ro- 
dríguez, Segundo Taller Internacional 
sobre la Enseñanza de la Matemática 
para 1ngenier:ia y Arquitectura, Facul- 
tad de Ingeniería Industrial, ISPJAE, 
CUJAE, MARIANAO, LaHabana, Cuba. 
Tel.: 537 20 82 22; fax: 537 33 29 64; e- 
mail:<iitaller@cu~ae.cu>. 
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